







วันจันทรที่ 11 สงิหาคม 2557
ภมูภิาค-ชมุชนเมอืง : ขาวทัว่ไป
โรงไฟฟาพลังงานขยะหาดใหญแกปญหาขยะลนเมอืง-หยาศกึทองถิ่น
โรงไฟฟาพลังงานขยะหาดใหญ แกปญหาขยะลนเมอืง-หยาศกึทองถิ่น : สพุชิฌาย
รัตนะ ... รายงาน
 
                         "ไมมใีครอยากใหขยะมาอยูใกลบาน" !! คอืขอเทจ็จรงิและปมปญหาขยะลนเมอืงใน
สังคมปจจบัุน "บอขยะหาดใหญ" ถอืเปนหนึ่งในเจาปญหาที่ยื้ดเยื้อที่รอการแกไขมาอยางยาวนาน ในที่สดุ
กไ็ดขอสรปุเปนรปูธรรม นัน่กค็อืการเดนิเครื่องเตาเผาขยะพลังงานไฟฟามลูคา 800 ลานบาท ของเทศบาล
นครหาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา ที่สรางเสรจ็แลว 100% แตกลับเปดใชงานไมได ตราบใดที่ยังไม
เคลยีรกันใหชัดเจนเกี่ยวกับเงื่อนไขและผลประโยชนตางๆ กับเจาของพื้นที่ตัวจรงิคอื "เทศบาลเมอืงควน
ลัง" ในฐานะเจาของบานที่รองรับขยะมลูฝอยมานานรวม 50 ป 
 
                         ความหวังการขับเคลื่อนและผลักดันให จ.สงขลา เปนโมเดลนาํรองแหงแรกของ
ประเทศไทยในการใชเทคโนโลยแีปลงพลังการเผาขยะใหเปนพลังงานไฟฟาตนแบบเริ่มเปนจรงิมากขึ้น ซึ่ง
จดุชนวนความสาํเรจ็ครัง้นี้ตองยกเครดติใหกรมควบคมุมลพษิ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่ง
แวดลอม เผยแพรขอมลูสถานการณสิ่งแวดลอมในรอบป 2556 โดยระบวุา จ.สงขลา มปีรมิาณขยะสะสม




                         "ไพร พัฒโน" นายกเทศมนตรนีครหาดใหญ บอกวา ปญหาโรงไฟฟาพลังงานขยะ
หาดใหญขณะนี้อยูระหวางการรางบันทกึขอตกลง (เอม็โอย)ู รวมกันระหวางเทศบาลนครหาดใหญกับ




                         ทัง้นี้ยอมรับวา ปญหาขยะเปนเรื่องที่ยื้ดเยื้อมานาน เนื่องจากเทศบาลนครหาดใหญซื้อ












นี้14:34 น. ดัชนนีกิเกอ ิปดตลาด 16,054.43 บวก
31.85 จดุ หรอื 0.20%14:34 น. ดัชนหีุนไตหวัน ปดตลาด 8,212.07 บวก
145.56 จดุ หรอื 1.80%14:34 น. ดัชนหีุนออสเตรเลยี ปดตลาด 4,961.59
บวก 68.15 จดุ หรอื 1.39%14:33 น. ดัชนหีุนเกาหลใีต ปดตลาด 1,888.30 บวก
























                         "ขอสรปุเบื้องตนที่กาํหนดไวในเงื่อนไขสาํคัญที่ตองบันทกึไวในเอม็โอยมู ี3 ประเดน็
ประเดน็ที่ 1 เทศบาลนครหาดใหญตองอนมุัตงิบประมาณ 300 ลานบาท เพื่อกาํจัดขยะเกาในบอมาทาํลาย
ใหเสรจ็ภายใน 5 ป เพื่อปรับคนืพื้นที่สเีขยีวหรอืสวนสาธารณะใหแกชาวควนลัง ประเดน็ที่ 2 เทศบาลเมอืง
ควนลังจะไดสทิธกิาํจัดขยะประมาณวันละ 40 ตันฟร ีและประเดน็ที่ 3 การจายเงนิอดุหนนุและชดเชยให
เทศบาลเมอืงควนลังจากเดมิ 10% เปน 20% โดยคดิจากรายไดจากการขายไฟฟา" นายไพร กลาว
 




                         อกีฟากหนึ่ง "สมบรูณ ปญญาธนกร" นายกเทศมนตรเีมอืงควนลัง กลาววา ที่ผานมาส
องเทศบาลมกีารหารอืรวมกันหลายครัง้ แตกยั็งไมมขีอสรปุที่ชัดเจน ทางเทศบาลเมอืงควนลังในฐานะผู
เดอืดรอนที่ตองทนแบกรับสภาพพื้นที่บอขยะมานานรวม 50 ป ที่นับวันจะสงผลกระทบในทกุๆ ดาน ทัง้เรื่อง










                         อยางไรกต็ามทัง้หมดที่กลาวมายังเปนเพยีงแคความหวังที่ตองมาลุนกันวา ศักยภาพ
ของเตาเผาขยะดังกลาวจะสามารถกาํจัดขยะไดถงึ 300 ตันตอวันจรงิหรอืไม หากคาํนวณใหดปีจจบัุนขยะ
เทศบาลนครหาดใหญมปีระมาณวันละ 180 ตัน รวมกับขยะของเทศบาลเมอืงควนลังอกี 40 ตันตอวัน รวม
เปน 220 ตันตอวันเทานัน้ ดังนัน้จงึเหลอืพื้นที่เพยีงพอที่จะขดุขยะเกามาเผาใหหมดภายในระยะเวลา 5 ป
เพื่อคนืพื้นที่สาธารณะใหแกชาวควนลังไดตามขอตกลง
 
                         เมื่อกลับไปยอนดโูครงการเตาเผาขยะพลังงานไฟฟาหรอืโรงไฟฟาพลังงานขยะของ
เทศบาลนครหาดใหญ มบีรษิัท จเีดค จาํกัด ซึ่งเปนธรุกจิที่รวมทนุกับบรษิัท ผลติไฟฟา จาํกัด (มหาชน)
หรอืเอก็โก กรุป เปนผูดาํเนนิการลงทนุ 100 เปอรเซน็ตเตม็ โดยมมีลูคาการลงทนุกวา 800 ลานบาท เพื่อ
กาํจัดขยะดวยการเผาขยะและเปลี่ยนเปนพลังงานไฟฟาดวยเทคโนโลย ีAsh melting Gasification ในการ

































The Nation World Film BKK Nation TV NOW26 เนชัน่สดุสัปดาหขาวดวน
เนชัน่โมบายนวิส247 เฟรนดโอเคเนชัน่ Nation Book กรงุเทพธรุกจิ
Nation E-jobs Nation Group ชอปปง CRM รวมงานกับเรา
เวบ็ไซตเครอืเนชัน่





 Nation TV, 15-01-2559  คมชัดลกึ, 28-12-2558  Nation TV, 22-08-2558  คมชัดลกึ, 02-06-2558
 Nation TV, 20-04-2558  คมชัดลกึ, 20-04-2558  Nation TV, 29-03-2558  คมชัดลกึ, 29-03-2558
 คมชัดลกึ, 29-03-2558  Nation TV, 23-03-2558  Nation TV, 15-01-2558  คมชัดลกึ, 06-01-2558
ขยะเกลื่อนจดุชมววิ ทน.ขอนแกนจัดตลาดสเีขยีว
ขายสนิคาเกษตรปลอดสาร
พษิ
สรางโรงไฟฟาชวีมวลสุ
ราษฎรแกปญหาขยะ
เครื่องถางชวยชวีติ : ปาเจโร
เสยีหลักพุงชนเกงเจบ็ 4
พษิณโุลก-เดนิหนาโรงงาน
ผลติไฟฟาจากขยะแกปญหา
ขยะลนเมอืง
จับมอืภาคเอกชนพัฒนา
ชมุชนทองถิ่น
ดันหาดใหญ เปนศนูยเผาขยะ
ตดิเชื้อ
'ชาวบอแฮว' ผวา 'โรงไฟฟา
ขยะ' เตมิเชื้อไฟความขัดแยง
ขจัดขยะในใจคนแตตนทาง
แทนผลักดัน 'โรงไฟฟาจาก
ขยะ'
ประกาศขายบานหนโีรงไฟฟา
ขยะ
ชาวบานเชยีงรากใหญยนื
หนังสอื"คาน"โรงไฟฟาบอ
ขยะ
ปกหมดุผังเมอืงรวมหาดใหญ
ขยายคลมุ 5 อาํเภอพื้นที่เนนิ
